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Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
A MAGYAR LAKOSSÁG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA
IV.
30 ÉVES KORBAN VÁRHATÓ TOVÁBBI ÉLETTARTAM ISKOLAI VÉGZETTSÉG 
SZERINT, FÉRFIAK (1986-2004)
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
Legalacsonyabb és legmagasabb iskolai 
végzettség közti különbség 16 év!
A MAGYAR LAKOSSÁG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA
VI.
30 ÉVES KORBAN VÁRHATÓ TOVÁBBI ÉLETTARTAM KIEMELT, ÖSSZEVONT 
ISKOLAI VÉGZETTSÉG SZERINT, NŐK (1986-2004)
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
Legalacsonyabb és legmagasabb iskolai
végzettség közti különbség 10 év!
Férfiakhoz képest a legmagasabb iskolai
végzettség tekintetében 4 évvel, a
legalacsonyabb iskolai végzetséget
illetően 10 évvel magasabb a várható
élettartam!
A MAGYAR LAKOSSÁG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA
VII.
LEGFŐBB HALÁLOKI CSOPORTOK FÉRFIAK ÉS NŐK ESETÉBEN (2010)
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
31,06%
32,86%
13,21%
4,08%
6,42%
12,37%
24,47%
44,97%
10,74%
4,74%
8,25%
6,83%
AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTOT MEGHATÁROZÓ 
TÉNYEZŐK (WHO)
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
TÁPLÁLKOZÁS, MINT KOCKÁZATI TÉNYEZŐ 
EGYES BETEGSÉGEK KIALAKULÁSÁBAN
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
• Szív és – érrendszeri megbetegedések
• Hypertonia
• Stroke
• Coronária betegségek
• Daganatos megbetegedések
• Elhízás Metabolikus szindróma Inzulin rezisztencia Diabetes Mellitus
• Mozgásszervi megbetegedések
• Emésztőrendszert érintő megbetegedések
Fő probléma: táplálékbevitel mennyisége és minősége!
FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZEREK, MINT 
PREVENCIÓS ESZKÖZÖK
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
„Legyen az étel a gyógyszered és a gyógyszer az ételed” - Hippocrates
Fogyasztói társadalom tudatosabbá válásával megjelenik az igény a minőségi
élelmiszerekre FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZEREK
„Az élelmiszer akkor tekinthető funkcionálisnak, ha a megfelelő táplálkozásélettani
hatásokon túlmenően, a szervezetben egy vagy több cél-funkcióra kimutatható pozitív
hatása van úgy, hogy jobb egészségi állapot vagy kedvezőbb közérzet és/vagy a
betegségek kockázatának csökkenése érhető el. Funkcionális élelmiszer kizárólag
élelmiszer formájában kínálható, nem mint tabletta vagy kapszula. A szokásos
táplálkozási magatartás integrális részét képezze, és hatását már a szokásos fogyasztási
mennyiségnél fejtse ki” (European Commission Concerted Action on Functional Food Science ,1999)
A FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZEREKKEL 
SZEMBEN ÁLTALÁNOSAN TÁMASZTOTT
KÖVETELMÉNYEK
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
• javítsa az étrendet és az egészséget
• táplálkozási hasznossága, előnyei és a napi ajánlott bevitel nagysága megalapozott
tudományos tényeken alapuljon
• az összetevő ne csökkentse az élelmiszer tápértékét
• legyen biztonságos a kiegyensúlyozott étrend és az élelmiszerbiztonság
szempontjából
• a funkcionális összetevő jellemezhető legyen fizikai és/vagy kémiai
tulajdonságokkal és számszerűen analitikai mérési módszerekkel
• ne legyen tabletta, por, kapszula
• az összetevő természetes eredetű legyen
A TOJÁS, MINT FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZER
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
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VII.
LEGFŐBB HALÁLOKI CSOPORTOK FÉRFIAK ÉS NŐK ESETÉBEN (2010)
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
31,06%
32,86%
13,21%
4,08%
6,42%
12,37%
24,47%
44,97%
10,74%
4,74%
8,25%
6,83%
AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTOT MEGHATÁROZÓ 
TÉNYEZŐK (WHO)
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
TÁPLÁLKOZÁS, MINT KOCKÁZATI TÉNYEZŐ 
EGYES BETEGSÉGEK KIALAKULÁSÁBAN
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
• Szív és – érrendszeri megbetegedések
• Hypertonia
• Stroke
• Coronária betegségek
• Daganatos megbetegedések
• Elhízás Metabolikus szindróma Inzulin rezisztencia Diabetes Mellitus
• Mozgásszervi megbetegedések
• Emésztőrendszert érintő megbetegedések
Fő probléma: táplálékbevitel mennyisége és minősége!
FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZEREK, MINT 
PREVENCIÓS ESZKÖZÖK
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
„Legyen az étel a gyógyszered és a gyógyszer az ételed” - Hippocrates
Fogyasztói társadalom tudatosabbá válásával megjelenik az igény a minőségi
élelmiszerekre FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZEREK
„Az élelmiszer akkor tekinthető funkcionálisnak, ha a megfelelő táplálkozásélettani
hatásokon túlmenően, a szervezetben egy vagy több cél-funkcióra kimutatható pozitív
hatása van úgy, hogy jobb egészségi állapot vagy kedvezőbb közérzet és/vagy a
betegségek kockázatának csökkenése érhető el. Funkcionális élelmiszer kizárólag
élelmiszer formájában kínálható, nem mint tabletta vagy kapszula. A szokásos
táplálkozási magatartás integrális részét képezze, és hatását már a szokásos fogyasztási
mennyiségnél fejtse ki” (European Commission Concerted Action on Functional Food Science ,1999)
A FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZEREKKEL 
SZEMBEN ÁLTALÁNOSAN TÁMASZTOTT
KÖVETELMÉNYEK
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
• javítsa az étrendet és az egészséget
• táplálkozási hasznossága, előnyei és a napi ajánlott bevitel nagysága megalapozott
tudományos tényeken alapuljon
• az összetevő ne csökkentse az élelmiszer tápértékét
• legyen biztonságos a kiegyensúlyozott étrend és az élelmiszerbiztonság
szempontjából
• a funkcionális összetevő jellemezhető legyen fizikai és/vagy kémiai
tulajdonságokkal és számszerűen analitikai mérési módszerekkel
• ne legyen tabletta, por, kapszula
• az összetevő természetes eredetű legyen
A TOJÁS, MINT FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZER
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
A MAGYAR LAKOSSÁG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA
VII.
LEGFŐBB HALÁLOKI CSOPORTOK FÉRFIAK ÉS NŐK ESETÉBEN (2010)
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
31,06%
32,86%
13,21%
4,08%
6,42%
12,37%
24,47%
44,97%
10,74%
4,74%
8,25%
6,83%
AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTOT MEGHATÁROZÓ 
TÉNYEZŐK (WHO)
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
TÁPLÁLKOZÁS, MINT KOCKÁZATI TÉNYEZŐ 
EGYES BETEGSÉGEK KIALAKULÁSÁBAN
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
• Szív és – érrendszeri megbetegedések
• Hypertonia
• Stroke
• Coronári betegségek
• Daganatos megbetegedések
• Elhízás Metabolikus szindróma Inzulin rezisztencia Diabetes Mellitus
• Mozgásszervi megbetegedések
• Emésztőrendszert érintő megbetegedések
Fő probléma: táplálékbevitel mennyisége és minősége!
FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZEREK, MINT 
PREVENCIÓS ESZKÖZÖK
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
„Legyen az étel a gyógyszered és a gyógyszer az ételed” - Hippocrates
Fogyasztói társadalom tudatosabbá válásával megjelenik az igény a minőségi
élelmiszerekre FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZEREK
„Az élelmiszer akkor tekinthető funkcionálisnak, ha a megfelelő táplálkozásélettani
hatásokon túlmenően, a szervezetben egy vagy több cél-funkcióra kimutatható pozitív
hatása van úgy, hogy jobb egészségi állapot vagy kedvezőbb közérzet és/vagy a
betegségek kockázatának csökkenése érhető el. Funkcionális élelmiszer kizárólag
élelmiszer formájában kínálható, nem mint tabletta vagy kapszula. A szokásos
táplálkozási magatartás integrális részét képezze, és hatását már a szokásos fogyasztási
mennyiségnél fejtse ki” (European Commission Concerted Action on Functional Food Science ,1999)
A FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZEREKKEL 
SZEMBEN ÁLTALÁNOSAN TÁMASZTOTT
KÖVETELMÉNYEK
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
• javítsa az étrendet és az egészséget
• táplálkozási hasznossága, előnyei és a napi ajánlott bevitel nagysága megalapozott
tudományos tényeken alapuljon
• az összetevő ne csökkentse az élelmiszer tápértékét
• legyen biztonságos a kiegyensúlyozott étrend és az élelmiszerbiztonság
szempontjából
• a funkcionális összetevő jellemezhető legyen fizikai és/vagy kémiai
tulajdonságokkal és számszerűen analitikai mérési módszerekkel
• ne legyen tabletta, por, kapszula
• az összetevő természetes eredetű legyen
A TOJÁS, MINT FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZER
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
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VII.
LEGFŐBB HALÁLOKI CSOPORTOK FÉRFIAK ÉS NŐK ESETÉBEN (2010)
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
31,06%
32,86%
13,21%
4,08%
6,42%
12,37%
24,47%
44,97%
10,74%
4,74%
8,25%
6,83%
AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTOT MEGHATÁROZÓ 
TÉNYEZŐK (WHO)
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
TÁPLÁLKOZÁS, MINT KOCKÁZATI TÉNYEZŐ 
EGYES BETEGSÉGEK KIALAKULÁSÁBAN
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
• Szív és – érrendszeri megbetegedések
• Hypertonia
• Stroke
• Coronária betegségek
• Daganatos megbetegedések
• Elhízás Metabolikus szindróma Inzulin rezisztencia Diabetes Mellitus
• Mozgásszervi megbetegedések
• Emésztőrendszert érintő megbetegedések
Fő probléma: táplálékbevitel mennyisége és minősége!
FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZEREK, MINT 
PREVENCIÓS ESZKÖZÖK
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
„Legyen az étel a gyógyszered és a gyógyszer az ételed” - Hippocrates
Fogyasztói társadalom tudatosabbá válásával megjelenik az igény a minőségi
élelmiszerekre FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZEREK
„Az élelmiszer akkor tekinthető funkcionálisnak, ha a megfelelő táplálkozásélettani
hatásokon túlmenően, a szervezetben egy vagy több cél-funkcióra kimutatható pozitív
hatása van úgy, hogy jobb egészségi állapot vagy kedvezőbb közérzet és/vagy a
betegségek kockázatának csökkenése érhető el. Funkcionális élelmiszer kizárólag
élelmiszer formájában kínálható, nem mint tabletta vagy kapszula. A szokásos
táplálkozási magatartás integrális részét képezze, és hatását már a szokásos fogyasztási
mennyiségnél fejtse ki” (European Commission Concerted Action on Functional Food Science ,1999)
A FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZEREKKEL 
SZEMBEN ÁLTALÁNOSAN TÁMASZTOTT
KÖVETELMÉNYEK
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
• javítsa az étrendet és az egészséget
• táplálkozási hasznossága, előnyei és a napi ajánlott bevitel nagysága megalapozott
tudományos tényeken alapuljon
• az összetevő ne csökkentse az élelmiszer tápértékét
• legyen biztonságos a kiegyensúlyozott étrend és az élelmiszerbiztonság
szempontjából
• a funkcionális összetevő jellemezhető legyen fizikai és/vagy kémiai
tulajdonságokkal és számszerűen analitikai mérési módszerekkel
• ne legyen tabletta, por, kapszula
• az összetevő természetes eredetű legyen
A TOJÁS, MINT FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZER
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
A MAGYAR LAKOSSÁG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA
VII.
LEGFŐBB HALÁLOKI CSOPORTOK FÉRFIAK ÉS NŐK ESETÉBEN (2010)
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
31,06%
32,86%
13,21%
4,08%
6,42%
12,37%
24,47%
44,97%
10,74%
4,74%
8,25%
6,83%
AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTOT MEGHATÁROZÓ 
TÉNYEZŐK (WHO)
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
TÁPLÁLKOZÁS, MINT KOCKÁZATI TÉNYEZŐ 
EGYES BETEGSÉGEK KIALAKULÁSÁBAN
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
• Szív és – érrendszeri megbetegedések
• Hypertonia
• Stroke
• Coronária betegségek
• Daganatos megbetegedések
• Elhízás Metabolikus szindróma Inzulin rezisztencia Diabetes Mellitus
• Mozgásszervi megbetegedések
• Emésztőrendszert érintő megbetegedések
Fő probléma: táplálékbevitel mennyisége és minősége!
FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZEREK, MINT 
PREVENCIÓS ESZKÖZÖK
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
„Legyen az étel a gyógyszered és a gyógyszer az ételed” - Hippocrates
Fogyasztói társadalom tudatosabbá válásával megjelenik az igény a minőségi
élelmiszerekre FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZEREK
„Az élelmiszer akkor tekinthető funkcionálisnak, ha a megfelelő táplálkozásélettani
hatásokon túlmenően, a szervezetben egy vagy több cél-funkcióra kimutatható pozitív
hatása van úgy, hogy jobb egészségi állapot vagy kedvezőbb közérzet és/vagy a
betegségek kockázatának csökkenése érhető el. Funkcionális élelmiszer kizárólag
élelmiszer formájában kínálható, nem mint tabletta vagy kapszula. A szokásos
táplálkozási magatartás integrális részét képezze, és hatását már a szokásos fogyasztási
mennyiségnél fejtse ki” (European Commission Concerted Action on Functional Food Science ,1999)
A FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZEREKKEL 
SZEMBEN ÁLTA ÁNOSAN TÁMASZTOTT
KÖVETELMÉNYEK
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
• javítsa az étrendet és az egészséget
• táplálkozási hasznossága, előnyei és a napi ajánlott bevitel nagysága megalapozott
tudományos tényeken alapuljon
• az összetevő ne csökkentse az élelmiszer tápértékét
• legyen biztonságos a kiegyensúlyozott étrend és az élelmiszerbiztonság
szempontjából
• a funkcionális összetevő jellemezhető legyen fizikai és/vagy kémiai
tulajdonságokkal és számszerűen analitikai mérési módszerekkel
• ne legyen tabletta, por, kapszula
• az összetevő természetes eredetű legyen
A TOJÁS, MINT FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZER
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
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A FUNKCIONÁLIS/GYÓGYÍTÓ ÉLELMISZER 
JELLEG GYAKORLATI MEGHATÁROZÁSA
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
A XENOHORMESIS
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
Vörösbor: resveratrol
Paprika: kapszaicin
Kurkuma:curcumin
Mustármag: N-allil-izotiacinát
Xenohormetikus
hatóanyagok és 
élelmiszerek!
FUNKCIONÁLIS VAGY XENOHORMETIKUS
ÉLELMISZER?
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
A xenohormetikus élelmiszer egyben funkcionális élelmiszer, a xenohormetikus
hatóanyagot, mint az élelmiszer bioaktív komponensét, természetes formában 
tartalmazza.
Minden xenohormetikus élelmiszer funkcionális élelmiszer, de nem minden 
funkcionális élelmiszer xenohormetikus!
Funkcionális 
élelmiszerek Xenohormetikus
élelmiszerek
EDDIGI ISMERETEINK A XENOHORMETIKUS
HATÓANYAGOKRÓL
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
Pirospaprika:kapszaicinfájdalomcsillapító hatás
Bor: resveratrol antioxidáns
Kurkuma: curcumin gyulladáscsökkentő hatás
Bors: piperin gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatás
antibakteriális  hatás
 koleszterinszint optimalizáló hatás
A XENOHORMESIS ÚJDONSÁGA
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
A XENOHORMESIS ÚJDONSÁGA
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
A FUNKCIONÁLIS/GYÓGYÍTÓ ÉLELMISZER 
JELLEG GYAKORLATI MEGHATÁROZÁSA
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
A XENOHORMESIS
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
Vörösbor: resveratrol
Paprika: kapszaicin
Kurkuma:curcumin
Mustármag: N-allil-izotiacinát
Xenohormetikus
hatóanyagok és 
élelmiszerek!
FUNKCIONÁLIS VAGY XENOHORMETIKUS
ÉLELMISZER?
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
A xenohormetikus élelmiszer egyben funkcionális élelmiszer, a xenohormetikus
hatóanyagot, mint az élelmiszer bioaktív komponensét, természetes formában 
tartalmazza.
Minden xenohormetikus élelmiszer funkcionális élelmiszer, de nem minden 
funkcionális élelmiszer xenohormetikus!
Funkcionális 
élelmiszerek Xenohormetikus
élelmiszerek
EDDIGI ISMERETEINK A XENOHORMETIKUS
HATÓANYAGOKRÓL
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
Pirospaprika:kapszaicinfájdalomcsillapító hatás
Bor: resveratrol antioxidáns
Kurkuma: curcumin gyulladáscsökkentő hatás
Bors: piperin gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatás
antibakteriális  hatás
 koleszterinszint optimalizáló hatás
A XENOHORMESIS ÚJDONSÁGA
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
A XENOHORMESIS ÚJDONSÁGA
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
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A FUNKCIONÁLIS/GYÓGYÍTÓ ÉLELMISZER 
JELLEG GYAKORLATI MEGHATÁROZÁSA
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
A XENOHORMESIS
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
Vörösbor: resveratrol
Paprika: kapszaicin
Kurkuma:curcumin
Mustármag: N-allil-izotiacinát
Xenohormetikus
hatóanyagok és 
élelmiszerek!
FUNKCIONÁLIS VAGY XENOHORMETIKUS
ÉLELMISZER?
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
A xenohormetikus élelmiszer egyben funkcionális élelmiszer, a xenohormetikus
hatóanyagot, mint az élelmiszer bioaktív komponensét, természetes formában 
tartalmazza.
Minden xenohormetikus élelmiszer funkcionális élelmiszer, de nem minden 
funkcionális élelmiszer xenohormetikus!
Funkcionális 
élelmiszerek Xenohormetikus
élelmiszerek
EDDIGI ISMERETEINK A XENOHORMETIKUS
HATÓANYAGOKRÓL
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
Pirospaprika:kapszaicinfájdalomcsillapító hatás
Bor: resveratrol antioxidáns
Kurkuma: curcumin gyulladáscsökkentő hatás
Bors: piperin gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatás
antibakteriális  hatás
 koleszterinszint optimalizáló hatás
A XENOHORMESIS ÚJDONSÁGA
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
A XENOHORMESIS ÚJDONSÁGA
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
A FUNKCIONÁLIS/GYÓGYÍTÓ ÉLELMISZER 
JELLEG GYAKORLATI MEGHATÁROZÁSA
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
A XENOHORMESIS
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
Vörösbor: resveratrol
Paprika: kapszaicin
Kurkuma:curcumin
Mustármag: N-allil-izotiacinát
Xenohormetikus
hatóanyagok és 
élelmiszerek!
FUNKCIONÁLIS VAGY XENOHORMETIKUS
ÉLELMISZER?
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
A xenohormetikus élelmiszer egyben funkcionális élelmiszer, a xenohormetikus
hatóanyagot, mint az élelmiszer bioaktív komponensét, természetes formában 
tartalmazza.
Minden xenohormetikus élelmiszer funkcionális élelmiszer, de nem minden 
funkcionális élelmiszer xenohormetikus!
Funkcionális 
élelmiszerek Xenohormetikus
élelmiszerek
EDDIGI ISMERETEINK A XENOHORMETIKUS
HATÓANYAGOKRÓL
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
Pirospaprika:kapszaicinfájdalomcsillapító hatás
Bor: resveratrol antioxidáns
Kurkuma: curcumin gyulladáscsökkentő hatás
Bors: piperin gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatás
antibakteriális  hatás
 koleszterinszint optimalizáló hatás
A XENOHORMESIS ÚJDONSÁGA
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
A XENOHORMESIS ÚJDONSÁGA
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
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A FUNKCIONÁLIS/GYÓGYÍTÓ ÉLELMISZER 
JELLEG GYAKORLATI MEGHATÁROZÁSA
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
A XENOHORMESIS
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
Vörösbor: resveratrol
Paprika: kapszaicin
Kurkuma:curcumin
Mustármag: N-allil-izotiacinát
Xenohormetikus
hatóanyagok és 
élelmiszerek!
FUNKCIONÁLIS VAGY XENOHORMETIKUS
ÉLELMISZER?
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
A xenohormetikus élelmiszer egyben funkcionális élelmiszer, a xenohormetikus
hatóanyagot, mint az élelmiszer bioaktív komponensét, természetes formában 
tartalmazza.
Minden xenohormetikus élelmiszer funkcionális élelmiszer, de nem minden 
funkcionális élelmiszer xenohormetikus!
Funkcionális 
élelmiszerek Xenohormetikus
élelmiszerek
EDDIGI ISMERETEINK A XENOHORMETIKUS
HATÓANYAGOKRÓL
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
Pirospaprika:kapszaicinfájdalomcsillapító hatás
Bor: resveratrol antioxidáns
Kurkuma: curcumin gyulladáscsökkentő hatás
Bors: piperin gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatás
antibakteriális  hatás
 koleszterinszint optimalizáló hatás
A XENOHORMESIS ÚJDONSÁGA
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
A XENOHORMESIS ÚJDONSÁGA
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
A FUNKCIONÁLIS/GYÓGYÍTÓ ÉLELMISZER 
JELLEG GYAKORLATI MEGHATÁROZÁSA
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
A XENOHORMESIS
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
fel őoktatási szolgáltatások kiterj sztés Kisvárda 
térségére
Vörösbor: resveratrol
Paprika: kapszaicin
Kurkuma:curcumin
Mustármag: N-allil-izotiacinát
Xenohormetikus
hatóanyagok és 
élelmiszerek!
FUNKCIONÁLIS VAGY XENOHORMETIKUS
ÉLELMISZER?
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
A xenohormetikus élelmiszer egyben funkcionális élelmiszer, a xenohormetikus
hatóanyagot, mint az élelmiszer bioaktív komponensét, természetes formában 
tartalmazza.
Minden xenohormetikus élelmiszer funkcionális élelmiszer, de nem minden 
funkcionális élelmiszer xenohormetikus!
Funkcionális 
élelmiszerek Xenohormetikus
élelmiszerek
EDDIGI ISMERETEINK A XENOHORMETIKUS
HATÓANYAGOKRÓL
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
fel őoktatási szolgáltatások kiterj sztés Kisvárda 
térségére
Pirospaprika:kapszaicinfájdalomcsillapító hatás
Bor: resveratrol antioxidáns
Kurkuma: curcumin gyulladáscsökkentő hatás
Bors: piperin gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatás
antibakteriális  hatás
 koleszterinszint optimalizáló hatás
A XENOHORMESIS ÚJDONSÁGA
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
A XENOHORMESIS ÚJDONSÁGA
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
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A XENOHORMESIS, MINT MARKETINGESZKÖZ
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
A (magyar) lakosság egészégi állapota megteremti az igényt a valós többlethatással 
rendelkező funkcionális élelmiszerekre
A xenohormesis válaszol a megjelent igényekre a xenohormetikus
élelmiszerrel
A xenohormetikus élelmiszer nem a versenytársak termékeire 
reagál, hanem új piacot teremt azáltal, hogy egy olyan új 
termékcsoportot ad a fogyasztónak, mely mögött klinikailag 
igazolt élettani hatások állnak!
A fogyasztó számára nem a hatóanyag lesz értékes, hanem a 
mögötte álló tudományos bizonyíték!
A XENOHORMESIS, MINT MARKETINGESZKÖZ
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
Xenohormetikus élelmiszer jelölt: csípős kolbász
Xenohormetikus hatóanyag: kapszaicin
Felvetődő kérdés: otthoni körülmények között történő kolbászkészítés 
xenohormetikus élelmiszer előállításnak minősül?
Van benne hatóanyag, aminek tudományosan alátámasztott hatásai vannak, tehát 
mindenki képes az előállítására!
NEM!
A xenohormetikus élelmiszerekben klinikai kísérletek során megállapított hatóanyag 
mennyiségek vannak, melyek a dózis függvényében képesek a várt hatás kiváltására.
A XENOHORMESIS KOMMUNIKÁCIÓJA A 
FOGYASZTÓK FELÉ
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
Mi az egészséges élet titka?
„Válaszd meg a családod és halj meg korán.”
Ősi kínai mondás KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!
TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
A XENOHORMESIS, MINT MARKETINGESZKÖZ
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
A (magyar) lakosság egészégi állapota megteremti az igényt a valós többlethatással 
rendelkező funkcionális élelmiszerekre
A xenohormesis válaszol a megjelent igényekre a xenohormetikus
élelmiszerrel
A xenohormetikus élelmiszer nem a versenytársak termékeire 
reagál, hanem új piacot teremt azáltal, hogy egy olyan új 
termékcsoportot ad a fogyasztónak, mely mögött klinikailag 
igazolt élettani hatások állnak!
A fogyasztó számára nem a hatóanyag lesz értékes, hanem a 
mögötte álló tudományos bizonyíték!
A XENOHORMESIS, MINT MARKETINGESZKÖZ
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
Xenohormetikus élelmiszer jelölt: csípős kolbász
Xenohormetikus hatóanyag: kapszaicin
Felvetődő kérdés: otthoni körülmények között történő kolbászkészítés 
xenohormetikus élelmiszer előállításnak minősül?
Van benne hatóanyag, aminek tudományosan alátámasztott hatásai vannak, tehát 
mindenki képes az előállítására!
NEM!
A xenohormetikus élelmiszerekben klinikai kísérletek során megállapított hatóanyag 
mennyiségek vannak, melyek a dózis függvényében képesek a várt hatás kiváltására.
A XENOHORMESIS KOMMUNIKÁCIÓJA A 
FOGYASZTÓK FELÉ
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
Mi az egészséges élet titka?
„Válaszd meg a családod és halj meg korán.”
Ősi kínai mondás KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!
TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
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A XENOHORMESIS, MINT MARKETINGESZKÖZ
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
A (magyar) lakosság egészégi állapota megteremti az igényt a valós többlethatással 
rendelkező funkcionális élelmiszerekre
A xenohormesis válaszol a megjelent igényekre a xenohormetikus
élelmiszerrel
A xenohormetikus élelmiszer nem a versenytársak termékeire 
reagál, hanem új piacot teremt azáltal, hogy egy olyan új 
termékcsoportot ad a fogyasztónak, mely mögött klinikailag 
igazolt élettani hatások állnak!
A fogyasztó számára nem a hatóanyag lesz értékes, hanem a 
mögötte álló tudományos bizonyíték!
A XENOHORMESIS, MINT MARKETINGESZKÖZ
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
Xenohormetikus élelmiszer jelölt: csípős kolbász
Xenohormetikus hatóanyag: kapszaicin
Felvetődő kérdés: otthoni körülmények között történő kolbászkészítés 
xenohormetikus élelmiszer előállításnak minősül?
Van benne hatóanyag, aminek tudományosan alátámasztott hatásai vannak, tehát 
mindenki képes az előállítására!
NEM!
A xenohormetikus élelmiszerekben klinikai kísérletek során megállapított hatóanyag 
mennyiségek vannak, melyek a dózis függvényében képesek a várt hatás kiváltására.
A XENOHORMESIS KOMMUNIKÁCIÓJA A 
FOGYASZTÓK FELÉ
TTÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
Mi az egészséges élet titka?
„Válaszd meg a családod és halj meg korán.”
Ősi kínai mondás KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!
TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004
Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és 
térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 
képzési és tudományos kapacitására építve 
felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
térségére
